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ADMINISTRASI BELANJA DAERAH PADA DINAS PENGELOLAAN 




Untuk mendukung pembangunan nasional telah diambil kebijaksanaan dengan 
menetapkan besarnya tabungan pemerintah. Dengan adanya kebijaksanaan 
tersebut menyebabkan alokasi anggaran belanja pada masing-masing 
departemen/lembaga menjadi sangat terbatas. 
Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan administrasi yang baik dan 
benar dalam penyaluran anggaran. Hal ini dapat berwujud bila masing-masing 
pihak terkait dapat memahami dan melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan 
yang berlaku, baik bendaharawan gaji yang telah ditunjuk oleh pejabat pejabat 
berwenang sebagai pengelola keuangan suatu instansi. 
Dalam administrasi yang baik segala hambatan dalam proses pembangunan 
nasional akan dapat diatasi, apalagi dalam menghadapi era globalisasi yang penuh 
tantangan dan persaingan serta perubahan-perubahan yang terjadi begitu pesat 
sekali, maka sangat diperlukan pengelola keuangan negara yang dapat diharapkan 
mampu mengatasi masalah yang berhubungan dengan administrasi. 
 
